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Riječ glavnog urednika
Zbornik Lovranšćine, sada to već možemo reći, postao je tradi-
cionalna publikacija koja svake parne godine prezentira istraživanja 
vezana za Lovran i Lovranšćinu te je kao takav već sada pružio dovoljno 
materijala za neke manje sintetske obrade pojedinih segmenata bogate 
baštine ovog kraja. I nakon objavljivanja druge knjige uslijedile su 
mnoge pozitivne reakcije od autora preko recenzenata pa do drugih 
čitatelja, što nas samo potiče da ustrajnije i temeljitije radimo na putu 
koji smo odredili od samog početka.
Treća knjiga u najvećoj mjeri sadrži radove nastale na temelju 
kraćih izlaganja predstavljenih na znanstvenom skupu Lovran u 
riječi, riječ u Lovranu, koji je održan u Lovranu 20. travnja 2013. 
Ono što nas posebno veseli jest činjenica da smo u ovoj knjizi u fokus 
istraživanja stavili jezik, a pritom i umnogome podigli razinu znanstvene 
kvalitete Zbornika. Vrsni su stručnjaci znanstveno valorizirali različite 
dimenzije lovranske jezične zbilje. Dok su se jedni koncentrirali na 
obradu glagoljskih grafi ta, drugi su za predmet analize uzeli ili davno 
objavljene tekstove na lovranskoj čakavštini ili pak čakavske tekstove 
suvremenih lovranskih književnica. U svakom slučaju pri istraživanju 
jezika Lovranšćine pokazala se središnjim izvorom Kvaderna kapitula 
lovranskoga, čijoj se jezičnoj obradi iz različitih perspektiva posvetila 
glavnina autora. Neki su od njih pažnju svrnuli na bogatu baštinu imenâ, 
služeći se pritom različitim izvorima: već spomenutom Kvadernom, 
informatorima na terenu i notarskim spisima danas pohranjenim u 
arhivima. U osvrtima smo također prezentirali jednu jezičnu temu, a i 
ovaj smo put nastavili s praksom prikazivanja različitih publikacija koje 
se tiču Liburnije i Krasa, čime možemo reći da smo uspjeli u namjeri da 
Zbornik Lovranšćine postane središnji prostor za objavljivanje prikaza 
kojima se promoviraju i ocjenjuju različiti izdavački pothvati u regiji. 
Sve su te publikacije plod strastvene ljubavi prema vlastitom kraju i 
tako dijele zajednički nazivnik s našim radom na Zborniku. Ujedno smo 
ponovno smatrali vrijednim da upravo kroz svoju središnju publikaciju 
obavijestimo javnost i o dosadašnjem radu Katedre Čakavskog 
sabora Lovran objavljivanjem izvješća o ostvarenim aktivnostima u 
prethodnome razdoblju.
Zahvaljujemo pokroviteljima i sponzorima koji su pomogli 
tiskanje ove knjige, prvenstveno Općini Lovran, koja kontinuirano 
prepoznaje vrijednost Zbornika. U nadi da ćemo i trećom knjigom 
potvrditi dosadašnji rad, otvoriti neke nove teme te produbiti daljnji 
interes lokalne i akademske zajednice za ovakva nastojanja prepuštamo 
se pažnji čitatelja.
U Lovranu 23. ožujka 2014.         Igor Eterović
